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Kedden 189L Október hó 27-én:
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Operette 3 felvonásban Meilhac és Halewy „ R e v e i l i o n *  czimü bohózata után írták: Haffaer és Genée Richard. Fordította: Vezéry 
Ödön. Zenéjét szerié: Strauss János. (Karnagy: Delin. Rendező: Balassa.)
S Z E M  E  L  Y  E  K :
Eisenstein Gábor, gazdag magánzó — Hunyady j Frosch, börtönőr
Iván, a herczeg komomoka
— _ Rónaszéki
Rozalinda neje - — Réthy L. — Szabó L.
Frank, fogházigazgató — — Balassa. Ida, tánczosnő — — Madurovics Zs.
Orlovszky herczeg. — — Fejes L. Felicita, i — — —- Fáy Piroska.
Alfréd, tenorista 
Falke, jogtudor, jegyző
— — Sólyom. Sidi, ] — — — Áporkai M.
— — Kiss F. Faustina, i1 — — — Vértan M.
Blind, ügyvéd - — — Püspöki. Silvia, I' — — — Komáromi M.
Adél, Rozalinda szobaleánya 
Ali Bey, egyiptomi
— Áldor J. Sabina, '\ leányai — — Lelle P.
— — Szilassi. Bertha / — — — Pethő J.
Ramusin, követsági titkár — — Kőszeghi. Lóri, 11 ““ - — Tihanyi K.
Murray, amerikai — — Némethy. Paula, 'l — — — Madurovics J.
Cariconi marqnis — Rajcsányi. Hermine, J — — — Várnai P
Miedleton lord — — Kiss Pál. Első ) szolga — — Nagy J.
Oskár báró — — Lantos. Második ) — — Ernyei.
Urak, hölgyek,álarczosok tánczosok, szolgák.
A Il-ik felvonásban: Magyar dalok énekli: Róthi Laura
zenekara kíséretével.
Magyari testvérek
A 11-ik felvonás fináléjában előforduló »Tréfás polkát" betanította Opfermann Ferencz udvari 
ballelmester, tánczolják: Barasitz Lenke, Farkas Róza, Fieischer Anna és Dicker René.
H e ly á ra k : 11-od emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
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